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磁 気 相 転 移 と超 音 波
講師 東北大金研 立 木 昌
相転移を調べる一つの方法として超音波が有力である｡ その理由は,転移点付近にお
いて励起状態密度が比較的低いエネルギーの所で著 しく増大するが (図 1)9 超音波は
そのあたりのエネルギーに対応するので9 相転移によるその変化を敏感に察知するから
である｡
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のような相互作用がある｡ここに,〝は
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